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ВСТУП 
 
Рішення більшої частини задач в галузі викладання ділової іноземної 
мови ґрунтується на розвитку усного та письмового мовлення, навичок 
читання та сприйняття на слух іноземної мови, а також вивчення граматичних 
правил та їх закріплення на практиці. Також з метою викладання іноземної 
мови для таких спеціальностей як ТУР і ГОТ неймовірно важливий такий 
аспект як вивчення країнознавства у межах іноземної мови. 
Найголовнішими завданнями викладання іноземної мови є: 
• розвиток усного мовлення тієї країни, мову якої студенти вивчають; 
• вивчення лексики з готельного господарства, туризму та ресторанної 
справи. 
Метою вивчення дисципліни є: 
1. вивчення іноземної мови і застосування її на практиці (під час поїздки за 
кордон на літню практику до іноземної країни); 
2. підготовка фахівця, який володітиме знаннями, пов’язаними зі 
спеціальністю іноземною мовою у галузі своєї дисципліни. 
Предметом вивчення дисципліни є тексти зі спеціальності іноземною мовою, 
закріплення граматики, вивчення професійної лексики, розвиток усної мови. 
Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 
дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, словниками, 
довідниками на іноземній мові. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- СВО ХНАМГ Експериментальна ОКХ бакалавра напряму підготовки 
6.050402 «Готельна та ресторанна справа», 6.050401 «Туризм», погоджено з 
МОН 1.11.07 р. 
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- СВО ХНАМГ Експериментальна ОПП підготовки бакалавра напряму 
підготовки 6.050402 «Готельна та ресторанна справа», 6.050401 «Туризм», 
погоджено з МОН 1.11.07 р. 
- СВО ХНАМГ Експериментальний і навчальний план підготовки бакалавра, 
денної форми  навчання, напряму 6.050402 «Готельна та ресторанна справа», 
6.050401 «Туризм», погоджено з МОН 24.05.07 р. 
 Програма ухвалена: кафедрою  іноземних мов (протокол № 1 від “30” 
серпня 2010 р.) та Вченою радою факультету Менеджменту (протокол № 10 від 
“29” червня  2010 р.); погоджена випусковою кафедрою Туризму.  
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1 Мета, предмет та місце дисципліни 
Учбова дисципліна “Ділова Іноземна мова перша”, “Ділова Іноземна мова 
друга”, “Друга Ділова Іноземна мова”, “Ділова Іноземна мова перша 
додаткова”, “Ділова Іноземна мова друга додаткова” є складовою 
гуманітарного циклу підготовки бакалавра. 
Мета: підготовка майбутнього бакалавра до використання іноземної мови за 
своєю фаховою діяльністю як один із засобів досягнення успіху в професійній 
діяльності. 
Предмет дисципліни: обсяг лексики та граматики іноземної мови необхідної 
для роботи з іноземною літературою з тим, щоб вміти одержувати професійну 
інформацію з іноземних джерел, а також проведення бесіди-діалогу.  
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Менеджмент, туризм, ресторанна справа. 
Країнознавство соціологія, етика, 
психологія, політологія, правознавство.. 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
(відповідно до стандартів ОПП) 
Модуль 1. Фонетичні норми іноземної мови. 2000 лексичних одиниць, знання 
яких забезпечує студентам можливість вести бесіду за фахом та одержувати 
інформацію з іноземних письмових та усних джерел, граматичний матеріал. 
(1,5 кредити/54 години) 
                                                          Italy. 
Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Italy. When to Go. Observations & Suggestions. 
The Resorts: Positano and Portofino. The Islands. Sardinia and Capri. The 
Cities: Venice, Rome & Florence. 
Ski Resorts: Italy. Courmayeur.  
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                                                          Italy. 
ЗМ 1.2. The Countryside. Tuscany & the Lakes. Villa Cortine Palace. Lake 
Garda. Villa d’Este. Lake Como. Hotel Cipriani. Venice. Hotel Danieli. Venice. 
Europa & Regina. Venice. 
Ski Area: Checrouit-Val Veny. Mont Blanc. 
                                                          Italy. 
ЗМ 1.3. Excelsior. Venice Lido. Gritti Palace. Venice. Villa San Michele. 
Florence. Il Falconiere. Cortona. Borgo San Felice. Near Siena, Tuscany. La 
Posta Vecchia. Palo Laziale, near Rome. 
Hotel Gallia Gran Baita. Courmayeur. The Venice Simplon Orient Express. 
Модуль 2. Читання, академічне письмо, аудіювання та мовлення. Професійно-
орієнтовані іноземні джерела. Пошук інформації у мережі  Інтернету за 
методом ключових слів. (1 кредит/48 годин) 
                                                         Italy. 
ЗМ 2.1. Le Sirenuse. Positano. Il San Pietro. Positano. Santa Caterina. Amalfi. 
Palazzo della Fonte. Fiuggi, near Rome. Palazzo Sasso. Amalfi. Grand Hotel 
Quisisana. Capri. Hotel Cala di Volpe. Costa Smeralda. Hotel Pitrizza. Costa 
Smeralda. 
The Venice Simplon Orient Express. The Journey. The Accommodation. 
                                                         Italy. 
ЗМ 2.2. Hotel Romazzino. Costa Smeralda. Rome. Hotel Excelsior. Rome. Hotel 
Hassler. Rome. Hotel Eden. Rome. Florence. Grand Hotel. Florence. Excelsior 
Hotel. Florence.  
The Venice Simplon Orient Express. The Cuisine. The Attire. 
Модуль 3. Користування  усним монологічним та діалогічним мовленням у 
межах фахової тематики. (1,5 кредити/54 години) 
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                                                        Spain. 
Змістовий модуль (ЗМ) 3.1 Spain. When to Go. Observations and Suggestions. 
Golf & Tennis. Beach Resorts. Costa del Sol & Costa Calida. Islands. Ibiza and 
Majorca. 
Luxury Ski Resorts: Switzerland. Zermatt.  
                                                         Spain. 
ЗМ 3.2. Big cities. Madrid, Barcelona & Seville. Country Retreats. Near Seville 
and Granada. Marbella Club. Puente Romano. Marbella. Las Dunas Beach 
Hotel & Spa. Near Estepona. Byblos Andaluz. Near Mijas. 
Mont Cervin. Switzerland. Zermatt. Grand Hotel Zermatterhof. Switzerland. 
Zermatt. 
                                                          Spain. 
ЗМ 3.3. La Manga Club Resort. Hotel La Bobadilla. Hyatt Regency La Manga. 
Hotel Arts. Barcelona. Hotel Hacienda. San Miguel. Canary Islands. Gran Hotel 
Bahia del Duque. Tenerife. 
St.Moritz. Kulm Hotel. St.Moritz. 
Модуль 4. Реферування та анотування суспільно - політичної та загально-
екологічної літератури рідною та іноземною мовами. (1 кредит/48 годин) 
                                                     Portugal. 
Змістовий модуль(ЗМ) 4.1. Portugal and Madeira. When to Go. Observations 
and Suggestions. Focus on Golf. Madeira. Hotel Quinta Do Lago. Algarve. Le 
Meridien Dona Filipa. Algarve. Le Meridien Penina Golf Resort. Algarve. 
Suvretta House. Switzerland. St.Moritz. Gstaad.  
                                          Portugal and Madeira. France. 
ЗМ 4.2. Hotel Vila Vita Parc. Algarve. Sheraton Algarve. Algarve. Reid’s Palace. 
Madeira. Cliff Bay Resort. Madeira. Lisbon and Sintra. Hotel da Lapa. Lisbon. 
Caesar Park. Lisbon. France and Corsica.  
Palace Hotel. Gstaad. Grand Hotel Park. Switzerland. Gstaad. 
Модуль 5. Презентації. Граматичний і лексичний тренінг. Вивчення і 
порівняльний аналіз життя і етикету в Україні і в странах, мова яких 
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вивчається. Ознайомлювальне і вивчаюче читання, дискусія, презентації. (1 
кредит/45 годин) 
                                                France and Corsica. 
Змістовий модуль (ЗМ) 5.1. Observations and Suggestions. When to Go. 
Sample Itineraries. Cote d’Azur. Corsica. 
Luxury Ski Resorts: France. Val d’Isere. 
                                                   France and Corsica. 
ЗМ 5.2. The Beaujolais and Lyon. Lake Geneva and Evian. Domaine du Royal 
Club Evian. Evian.Chateau de Bagnols. Lyon. Le Saint Paul. Saint-Paul-De-
Vence. 
Courchevel. Hotel Des Neiges. Courchevel. 
                                                   France and Corsica. 
ЗМ 5.3. Grand Hotel Du Cap Ferrat. Royal Riviera. Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le 
Byblos. Saint Tropez .The Carlton Hotel. Cannes. Hotel Martinez. Cannes. 
Les Airelles. Courchevel. Le Melezin. Courchevel. 
Модуль 6. Ділове та професійне спілкування. Робота з професійною 
документацією. Читання, академічне письмо, аудіювання та мовлення. 
Професійно-орієнтовані іноземні джерела. Вивчаюче та пошукове читання, 
аудіювання, використання ресурсів мережі Інтернет.  (1 кредит/42 годин) 
                                              France and Corsica. 
Змістовий модуль (ЗМ) 6.1. Grand Hotel De Cala Rossa. Corsica. Le Maquis. 
Corsica. Portificcio. Paris. Hotel De Crillon. Paris. Hotel Plaza Athenee. Paris. 
Hotel De Vignon. Paris. 
Christiania. Val d’Isere. Luxury Ski Resorts: Austria. 
                                              France. Cyprus& Crete. 
ЗМ 6.2. Hotel Eden. Paris. Cyprus& Crete. When to Go. Observations and 
Suggestions. Anassa. Polis/Latchi. Four Seasons. Limassol. 
Lech. St.Cristoph.  
Модуль 7. Ділова та професійна письмова комунікація. Переклад, анотування 
та реферування ділової та професійної документації. Пошукове та вивчаюче 
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читання, продукування службових листів, електронних листів, факсів. 
Переклад службових документів, складання службових інструкцій. (1 
кредит/45 годин) 
                                              Cyprus& Crete. 
Змістовий модуль (ЗМ) 7.1. Hawaii Beach Hotel. Limassol. Paphos Amathus 
Beach Hotel. Paphos. The Annabelle. Paphos. Hotel Elounda Mare. Crete. 
Elounda. Elounda Beach. Crete. Elounda. 
St.Anton. Hotel St.Antoner Hof. St.Anton. 
                                               Morocco. 
ЗМ 7.2. Morocco. Observations and Suggestions. When to Go. Marrakech and 
Taroudant. La Mamounia. Marrakech. 
Luxury Cruising. Windstar Cruises. Sea Goddess I&II. 
                                                Morocco. Ireland. 
ЗМ 7.3. La Gazelle d’Or. Taroudant. Ireland. Observations and Suggestions. 
When to Go. Counties of Ireland: County Galway. 
Hotel Arlberg Hospiz. St.Cristoph. Hotel Arlberg. Lech.  
Модуль 8. Професійно орієнтована комунікація. Презентації. Пошукове та 
вивчаюче читання, пошук ресурсів Інтернету.  Прес-конференція”. (1 кредит/45 
годин) 
                                                          Ireland.  
Змістовий модуль (ЗМ) 8.1. Cashel House Hotel. Cashel. County Galway. 
Counties of Ireland: County Mayo. Hotel Ashford Castle Cong, County Mayo. 
Counties of Ireland: County Kerry. The Park Hotel Kenmare. Kenmare. County 
Kerry. Sheen Falls Lodge. Kenmare. County Kerry.  
Gastof Post. Lech. 
                                                           Ireland. 
ЗМ 8.2. Counties of Ireland: County Cork. Ballymaloe House. Shangarry, 
County Cork. Counties of Ireland: County Kilkenny. Hotel Mount Juliet. 
Thomastown, County Kilkenny. Counties of Ireland: County Kildare. The 
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Kildare Hotel & Country Club Straffan, County Kildare. Hotel Dromoland 
Castle. Newmarket-On-Fergus, County Clare. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння 
(за рівнями сформованості) 
 та знання 
Сфери діяльності 
Функції діяльності 
у виробничій сфері 
1.Знати іноземну мову та 
володіти необхідними 
попередніми компетенціями. 
соціально-економічна виконавська 
2.Вміти працювати з 
оригінальною літературою, 
реферувати і анотувати наукову 
літературу, виступати ініціатором 
діалогу у ситуації професійного 
спілкування. 
соціально-економічна виконавська 
3. Вміти одержувати професійну 
інформацію з іноземних джерел, 
а також проведення бесіди-
діалогу. 
соціально-економічна виконавська 
4.Дослідження друкованої 
іншомовної оригінальної 
літератури. 
соціально-економічна виконавська 
5. Пошук інформації у мережі 
Інтернету за методом ключових 
слів. Елементи усного перекладу 
інформації іноземною мовою в 
процесі ділових зустрічей, нарад. 
соціально-економічна виконавська 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. World Elegant Resorts, Journal, 1997 
2. Peter Strutt English for International Tourism for (Intermediate) Workbook, 
Longman, 2004 
3. L. Jones Welcome. English for the Travel and Tourism Industry: Cambridge 
University Press, 1998.- 126 
4. M. Duckworth High Season. English for the Hotel and Tourist Industry. 
Workbook: Oxford University Press, 2002. – 80 p. 
5. Going International. English for Tourism. Textbook. Workbook. Teacher's book. 
1988: Oxford University Press. 
6. English for International Tourism. Textbook, Workbook, Teacher's Resource 
Book. 1997: Longman 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
Мета: підготовка майбутнього бакалавра до використання іноземної мови за 
своєю фаховою діяльністю, як один із засобів досягнення успіху в професійній 
діяльності. 
 Предмет дисципліни: обсяг лексики та граматики іноземної мови необхідної 
для роботи з іноземною літературою з тим, щоб вміти одержувати професійну 
інформацію з іноземних джерел, а також проведення бесіди-діалогу.  
Зміст: Фонетичні норми іноземної мови: 2000 лексичних одиниць, знання яких 
забезпечує студентам можливість вести бесіду за фахом та одержувати 
інформацію з іноземних письмових та усних джерел, граматичний матеріал.  
                                    Кращі готелі світу. Італія.  
1.1. Італія. Кращій час для візиту. Спостереження і Пропозиції. Курорти: 
Позітано і Портофіно. Острови. Сардінія і Капрі. Міста: Венеція, Рим і 
Флоренція.  
Лижні Курорти: Італія. Курмайер.  
                                   Кращі готелі світу. Італія.  
1.2. Італія. Сільська Місцевість. Тоскана і Озера. Вілла Кортіна Палац. 
Озеро Гарда. Вілла д’Есті. Озеро Комо. Готель Кіпріані. Венеція. Готель 
Даніелі. Венеція. Європа і Регіна. Венеція. 
Лижні Райони: Шекруа-Валь Вені. Мон Блан. 
                                      Кращі готелі світу. Італія.  
1.3. Ексельсіор. Венеція Лідо. Палац Грітті. Венеція. Вілла Сан Мішель. 
Флоренція. Іль Фалькон’єр. Кортона. Борго Сан Феліче. Біля С’єни, 
Тоскана. Ла Поста Век’я. Пало Лаз’ялє, біля Риму. 
Галлія Гран Баіта Готель. Курмайер. Венеціанський Східний Експрес 
Сімплон. 
2. Читання, академічне письмо, аудіювання та мовлення. Професійно-
орієнтовані іноземні джерела. Пошук інформації у мережі  Інтернету за 
методом ключових слів.  
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                                       Кращі готелі світу. Італія.  
2.1. Ле Сіренас. Позітано. Іль Сан П’єтро. Позітано. Санта Катаріна. 
Амалфі. Палаццо делла Фонте. Фіуджі, біля Риму. Палаццо Сассо. Амалфі. 
Гранд Готель Квізізана. Капрі. Готель Кала ді Вольпе. Коста Смеральда. 
Готель Пітріцца. Коста Смеральда. 
Венеціанський Східний Експрес Сімплон. Поїздка. Розміщення. 
                                    Кращі готелі світу. Італія. 
 2.2. Готель Ромаззіно. Коста Смеральда. Рим. Готель Ексельсіор. Рим. 
Готель Хасслер. Рим. Готель Едем. Рим. Флоренція. Гранд Готель. 
Флоренція. Готель Ексельсіор. Флоренція.  
Венеціанський Східний Експрес Сімплон. Кухня. Дрес-код. 
3. Користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 
фахової тематики.  
                                    Кращі готелі світу. Іспанія  
3.1 Іспанія. Кращій час для візиту. Спостереження і Пропозиції. Гольф і 
Теніс. Пляжні Курорти. Костадель Соль і КостаКаліда. Острови. Ібіца і 
Майорка. 
Розкішні Лижні Курорти: Швейцарія. Церматт.  
                                    Кращі готелі світу. Іспанія  
3.2. Великі міста. Мадрид, Барселона і Севіл’я. Сільські принади. Біля 
Севіл’ї і Гранади. Марбелла Клуб. Пуенте Романо. Марбелла. Лас Дюнас 
Біч Готель енд Спа. Біля Естепони. Біблос Андалуз. Біля Міджаса. 
Мон Сервін. Швейцарія. Лижні Курорти: Церматт. Гранд Готель 
Церматтерхоф. Швейцарія. Церматт. 
                                     Кращі готелі світу. Іспанія 
3.3. Ла Манга Клаб Різот. Готель Ла Бобаділ’я. Хайатт Рідженсі Ла Манга. 
Готель Артс. Барселона. Готель Гасієнда. Сан Мігель. Канарські Острови. 
Гранд Готель Байя дель Дюк. Тенеріфе. 
Лижні Курорти: Сен Морітц. Кулм Готель. Сен Морітц. 
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4. Реферування та анотування суспільно-політичної та загальної літератури 
рідною та іноземною мовами.  
                                     Кращі готелі світу. Португалія 
4.1. Португалія і Мадейра. Кращій час для візиту. Спостереження і 
Пропозиції. У Фокусі - Гольф. Мадейра. Готель Квінта до Лаго. Альгарв. 
Ле Мерід’єн Донa Філіпа. Альгарв. Ле Мерід’єн Пеніна Голф Різот. Альгарв. 
Зувретта Хаус. Швейцарія. Сен Морітц. Лижні Курорти: Гштаад.  
                                      Кращі готелі світу. Португалія. Франція 
 4.2. Готель Віла Віта Парк. Альгарв. Шератон Альгарв. Альгарв. Рейдз 
Палац. Мадейра. Кліфф Бей Різот. Мадейр. Лісабон і Сінтра. Готель да 
Лапа. Лісабон. Цезар Парк. Лісабон. Франція і Корсіка.  
Палац Готель. Гштаад. Гранд Готель Парк. Швейцарія. Гштаад. 
5. Презентації. Граматичний і лексичний тренінг. Вивчення і порівняльний 
аналіз життя і етикету в Україні і в странах, мова яких вивчається. 
Ознайомлювальне і вивчаюче читання, дискусія, презентації. 
                                       Кращі готелі світу. Франція  
5.1. Спостереження і Пропозиції. Кращій час для візиту. Типові 
Маршрути. Кот д’Азур. Корсіка. 
Розкішні Лижні Курорти: Франція. Валь д’Ізер. 
                                        Кращі готелі світу. Франція 
5.2. Божоле і Ліон. Женевське Озеро і Ев’ян. Домен дю Рояль Клуб Ев’ян. 
Шато де Баньоль. Ліон. Ле Сен Поль. Сен-Поль-де-Ванс. 
Лижні Курорти: Куршавель. Отель де Неж. Куршавель.  
                                           Кращі готелі світу. Франція 
5.3. Гранд Готель дю Кап Ферра. Рояль Рів’єра. Сен-Жан-Кап-Ферра. Ле 
Біблос. Сен Тропе. Готель Карлтон. Канни. Готель Мартінез. Канни. 
Лез Ерель. Куршавель. Ле Мелезін. Куршавель.  
6. Ділове та професійне спілкування. Робота з професійною документацією. 
Читання, академічне письмо, аудіювання та мовлення. Професійно-орієнтовані 
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іноземні джерела. Вивчаюче та пошукове читання, аудіювання, використання 
ресурсів мережі Інтернет. 
                                   Кращі готелі світу. Франція  
6.1. Гранд Готель де Кала Росса. Корсіка. Ле Макі. Корсіка. Портіфіччіо. 
Париж. Готель де Крійон. Париж. Готель Плаза Атене. Париж. Готель де 
Віньон. Париж. 
Готель Крістіанія. Валь д’Ізер. Розкішні Лижні Курорти: Австрія. 
                                     Кращі готелі світу. Франція. Кіпр та Крит  
6.2. Готель Едем. Париж. Кіпр та Крит. Кращій час для візиту. 
Спостереження і Пропозиції. Анасса. Поліс/Лаччі. Готель Чотири Сезони. 
Лімассол. 
Лижні Курорти: Лех. Сен Крістоф.  
7. Ділова та професійна письмова комунікація. Переклад, анотування та 
реферування ділової та професійної документації. Пошукове та вивчаюче 
читання, продукування службових листів, електронних листів, факсів. 
Переклад службових документів, складання службових інструкцій. 
                             Кращі готелі світу. Кіпр та Крит  
7.1. Гаваї Біч Готель. Лімассол. Пафос Аматус Біч Готель. Пафос. Анабель. 
Пафос. Готель Ілонда Маре. Кріт. Ілонда. Ілонда Біч. Кріт. Ілонда. 
Лижні Курорти: Сен Антон. Готель Сен Антонер Хоф. Сен Антон.  
                               Кращі готелі світу. Марокко  
7.2. Марокко. Спостереження і Пропозиції. Кращій час для візиту. 
Марракеш і Тарудан. Ла Мамонія. Марракеш. 
Розкішні Круїзні Поїздки. Круїзи Віндстар. Морська Богиня I&II. 
                              Кращі готелі світу. Марокко 
7.3. Ла Газель д’Ор. Тарудан. Ірландія. Спостереження і Пропозиції. 
Кращій час для візиту. Графства Ірландії: Графство Галвей. 
Готель Арлберг Хоспіс. Сен Крістоф. Готель Арлберг. Лех.  
8. Професійно орієнтована комунікація. Презентації. Пошукове та вивчаюче 
читання, пошук ресурсів Інтернету. Прес-конференція. 
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                                       Кращі готелі світу. Ірландія. 
8.1. Готель Кашель Хаус. Кашель. Графство Галвей. Графства Ірландії: 
Графство Майо. Готель Ашфорд Касл. Конг, Графство Майо. Графства 
Ірландії: Графство Керрі. Парк готель Кенмер. Кенмер. Графство Керрі. 
Шін Фалльс Лодж. Кенмер. Графство Керрі. 
Лижні Курорти: Гастофф Пост. Лех. 
                                      Кращі готелі світу. Ірландія. 
8.2. Графства Ірландії: Графство Корк. Баллімалоу Хаус. Шангеррі, 
Графство Корк. Графства Ірландії: Графство Кілкенні. Готель Маунт 
Джульєт. Томаштаун, Графство Кілкенні. Графства Ірландії: Графство 
Кілдер. Кілдер Готель енд Кантрі Клаб. Страффан, Графство Кілдер. 
Готель Дромоленд Касл. Ньюмаркет-он-Фергюс, Графство Клер. 
Аннотация программы учебной дисциплины 
Цель: Подготовка будущего бакалавра к использованию иностранного языка 
по своїй специальности как один из способов достижения успеха в 
профессиональной деятельности.  
Предмет: Обзор лексики и грамматики иностранного языка необходимого для 
работы с иностранной литературой с тем, чтобы получать профессиональную 
информацию из иностранных письменных и устных источников, а также  для 
развития навыков студентов с цлью проведения беседы-диалога на 
элементарном уровне профессионального общения.  
Содержание: Фонетические нормы иностранного языка соствляют 2000 
лексических единиц, знание которых обеспечивает студентам возможность 
вести беседу по специальности и получать информацию из иностранных 
письменных и устных источников, грамматический материал. 
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Лучшие отели мира. Италия. 
1.1. Италия. Лучшее время для посещения. Наблюдения & Предложения. 
Курорты : Позитано и Портофино. Острова. Сардиния и Капри. Города: 
Венеция, Рим и Флоренция. 
Лыжные Курорты: Италия. Курмайер. 
                                   Лучшие отели мира. Италия. 
1.2. Италия. Сельская Местность. Тоскана и Озера. Кортина Палас. Озеро 
Гарда. Вилла д’Эсти. Озеро Комо. Отель Киприани. Венеция. Отель 
Даниели. Венеция. Европа и Реджина. Венеция. 
Лыжная Область: Шекруа-Валь Вени. Мон Блан. 
                                       Лучшие отели мира. Италия. 
1.3. Эксельсиор. Венеция Лидо. Дворец Гритти. Венеция. Вилла Сан 
Мишель. Флоренция. Иль Фалконьер. Кортона. Борго Сан Фелис. Возле 
Сиены, Тоскана. Ла Поста Векья. Пало Лазьяле, возле Рима. 
Отель Галлия Гран Баита. Курмайер. Венецианский Восточный Экспресс 
Симплон. 
2. Чтение, академическое письмо, аудирование и говорение. Профессионально-
ориентированные иностранные источники. Поиск информации в сети 
Интернета по методу ключевых слов. 
                              Лучшие отели мира. Италия. 
2.1. Ле Сиренас. Позитано. Иль Сан Пьетро. Позитано. Санта Катарина. 
Амалфи. Палаццо дела Фонте. Фиуджи, возле Рима. Палаццо Сассо. 
Амалфи. Гранд Отель Квизизана. Капри. Отель Кала ди Вольпе. Коста 
Смеральда. Отель Питрицца. Коста Смеральда. 
Венецианский Восточный Экспресс Симплон. Поездка. Размещение. 
                                      Лучшие отели мира. Италия. 
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2.2. Отель Ромаззино. Коста Смеральда. Рим. Отель Эксельсиор. Рим. 
Отель Хасслер. Рим. Отель Эдем. Рим. Флоренция. Гранд Отель. 
Флоренция. Отель Эксельсиор. Флоренция. 
Венецианский Восточный Экспресс Симплон. Кухня. Дресс-код. 
3. Использование  устного монологичного и диалогичного говорения в рамках 
профессиональной тематики.  
                               Лучшие отели мира. Испания. 
3.1 Испания. Лучшее время для посещения. Наблюдения и Предложения. 
Гольф и Теннис. Пляжные Курорты. Коста дель Соль и Коста Калида. 
Острова. Ибица и Майорка. 
Роскошные Лыжные Курорты: Швейцария. Церматт.  
                                  Лучшие отели мира. Испания. 
3.2. Большие города. Мадрид, Барселона и Севилья. Сельские Красоты. 
Возле Севильи и Гранады. Марбелла Клуб. Пуенте Романо. Марбелла. Лас 
Дюнас Бич Отель и Спа. Возле Эстепоны. Библос Андалуз. Возле 
Миджаса. 
Мон Сервин. Швейцария. Церматт. Гранд Отель Церматтерхоф. 
Швейцария. Церматт. 
                                Лучшие отели мира. Испания. 
3.3. Ла Манга Клуб Ризот. Отель Ла Бобадилья. Хайатт Ридженси Ла 
Манга. Отель Артс. Барселона. Отель Гасиенда. Сан Мигель. Канарские 
Острова. Гран Отель Байя дель Дюк. Тенерифе. 
Сен Моритц. Кулм Отель. Сен Моритц. 
4. Реферирование и аннотирование общественно-политической и общей 
литературы на родном  и иностранном языках.  
                              Лучшие отели мира. Португалия. 
4.1. Португалия и Мадейра. Лучшее время для посещения. Наблюдения и 
Предложения. В Фокусе - Гольф. Мадейра. Вилла Квинта До Лаго. 
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Альгарв. Ле Меридьен Дона Филипа. Альгарв. Ле Меридьен Пенина Гольф 
Ризот. Альгарв. 
Зувретта Хаус. Швейцария. Сен Моритц. Гштаад. 
                               Лучшие отели мира. Португалия. 
4.2. Отель Вилла Вита Парк. Альгарв. Шератон Альгарв. Альгарв. Рейдз 
Палас. Мадейра. Клифф Бей Ризот. Мадейра. Лиссабон и Синтра. Отель да 
Лапа. Лиссабон. Цезарь Парк. Лиссабон. Франция и Корсика. 
Палас Отель. Гштаад. Гранд Отель Парк. Швейцария. Гштаад. 
5. Презентации. Грамматический и лексический тренинг. Изучение и 
сравнительный анализ жизни и этикета в Украине и в странах, язык которых 
изучается. Ознакомительное и изучающее чтение, дискуссия, презентации.  
                                Лучшие отели мира. Франция. 
5.1. Наблюдения и Предложения. Лучшее время для посещения. Типовые 
Маршруты. Лазурное Побережье. Корсика. 
Роскошные Лыжные Курорты: Франция. Валь д’Изер. 
                                Лучшие отели мира. Франция. 
5.2. Божоле и Лион. Женевское Озеро и Эв’ян. Домен дю Рояль Клуб 
Эв’ян. Эв’ян. Шато де Баньоль. Лион. Ле Сен Поль. Сен-Поль-Де-Ванс. 
Куршавель. Отель де Неж. Куршавель. 
                                    Лучшие отели мира. Франция. 
5.3. Гранд Отель дю Кап Феррат. Рояль Ривьера. Сен-Жан-Кап-Ферра. Ле 
Библос. Сен Тропе. Отель Карлтон. Канны. Отель Мартинез. Канны. 
Лез Эрель. Куршавель. Ле Мелезин. Куршавель. 
6. Деловое и профессиональное общение. Работа с профессиональной 
документацией. Чтение, академическое письмо, аудирование и говорение. 
Профессионально-ориентированные иностранные источники. Изучающее и 
поисковое чтение, аудирование, использование ресурсов сети Интернет. 
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Лучшие отели мира. Франция. 
6.1. Гранд Отель де Кала Росса. Корсика. Ле Маки. Корсика. 
Портифиччио. Париж. Отель де Крийон. Париж. Отель Плаза Атене. 
Париж. Отель де Виньон. Париж. 
Отель Кристиания. Валь д’Изер. Роскошные Лыжные Курорты: Австрия. 
                                   Лучшие отели мира. Франция. Кипр и Крит. 
6.2. Отель Эдем. Париж. Кипр и Крит. Лучшее время для посещения. 
Наблюдения и Предложения. Анасса. Полис/Лачи. Отель Четыре Сезона. 
Лимассол. 
Лех. Сен Кристоф.  
7. Деловая и профессиональная письменная коммуникация. Перевод, 
аннотирование и реферирование деловой и профессиональной документации. 
Поисковое и изучающее чтение, продуцирование служебных писем, 
электронных писем, факсов. Перевод служебных документов, составление 
служебных инструкций. 
                                    Лучшие отели мира. Кипр и Крит. 
7.1. Гаваии Бич Отель. Лимассол. Пафос Аматус Бич Отель. Пафос. 
Аннабель. Пафос. Отель Илонда Маре. Крит. Илонда. Илонда Бич. Крит. 
Илонда. 
Сен Антон. Сен Антонер Хоф. Сен Антон. 
                                   Лучшие отели мира. Марокко. 
7.2. Марокко. Наблюдения и Предложения. Лучшее время для посещения. 
Марракеш и Тарудант. Ла Мамония. Марракеш. 
Роскошные Круизные Поездки. Круизы Виндстар. Морская Богиня I&II. 
                                   Лучшие отели мира. Марокко. Ирландия. 
7.3. Ля Газель д’Ор. Тарудант. Ирландия. Наблюдения и Предложения. 
Лучшее время для посещения. Графства Ирландии: Графство Голуэй. 
Отель Арлберг Хоспис. Сен Кристоф. Отель Арлберг. Лех.  
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8. Профессионально ориентированная коммуникация. Презентации. Поисковое 
и изучающее чтение, поиск ресурсов Интернета. Ролевая игра. “Пресс-
конференция”. 
                                  Лучшие отели мира. Ирландия. 
8.1. Отель Кашель Хаус. Кашель. Графство Голуэй. Графства Ирландии: 
Графство Майо. Отель Ашфорд Касл. Конг, Графство Майо. Графства 
Ирландии: Графство Керри. Парк Отель Кенмер. Кенмер. Графство 
Керри. Шин Фальс Лодж. Кенмер. Графство Керри. 
Гастоф Пост. Лех. 
                                    Лучшие отели мира. Ирландия. 
8.2. Графства Ирландии: Графство Корк. Баллималлоу Хаус. Шангерри, 
Графство Корк. Графства Ирландии: Графство Килкенни. Отель Маунт 
Джульет. Томастаун, Графство Килкенни. Графства Ирландии: Графство 
Килдэр. Отель и Кантри Клаб Килдер. Штраффан, Графство Килдэр. 
Отель Дромоланд Касл. Ньюмаркет-он-Фергус, Графство Клэр. 
 
                     Abstract of the Programme on Business English 
 
The objective: preparation of future holder of Bachelor’s degree is for the use of 
foreign language on speciality as one of the ways being successful in professional 
activity. 
Subject: knowledge of vocabulary and grammar of foreign language is necessary for 
work with foreign literature in order to get professional information from foreign 
sources, and to carry on a conversation in the form of dalogues. 
The content: phonetic norms of foreign language are 2000 lexical units, knowledge 
of which provides students the possibility to hold a conversation on speciality and to 
obtain information from sources in written and oral forms, grammatical material. 
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World’s Best Hotels. Italy. 
1.1. Italy. When to Go. Observations & Suggestions. The Resorts: Positano and 
Portofino. The Islands. Sardinia and Capri. The Cities: Venice, Rome & 
Florence. 
Ski Resorts: Italy. Courmayeur.  
                                             World’s Best Hotels. Italy. 
1.2. The Countryside. Tuscany & the Lakes. Villa Cortine Palace. Lake Garda. 
Villa d’Este. Lake Como. Hotel Cipriani. Venice. Hotel Danieli. Venice. Europa 
& Regina. Venice. 
Ski Area: Checrouit-Val Veny. Mont Blanc. 
                                              World’s Best Hotels. Italy. 
1.3. Excelsior. Venice Lido. Gritti Palace. Venice. Villa San Michele. Florence. Il 
Falconiere. Cortona. Borgo San Felice. Near Siena, Tuscany. La Posta Vecchia. 
Palo Laziale, near Rome. 
Hotel Gallia Gran Baita. Courmayeur. The Venice Simplon Orient Express. 
2. Reading, academic writing, listening and speaking. Professionally-oriented foreign 
literature. Searching for information in the Internet with the help of key words.  
                                           World’s Best Hotels. Italy. 
2.1. Le Sirenuse. Positano. Il San Pietro. Positano. Santa Caterina. Amalfi. 
Palazzo della Fonte. Fiuggi, near Rome. Palazzo Sasso. Amalfi. Grand Hotel 
Quisisana. Capri. Hotel Cala di Volpe. Costa Smeralda. Hotel Pitrizza. Costa 
Smeralda. 
The Venice Simplon Orient Express. The Journey. The Accommodation.   
                                            World’s Best Hotels. Italy. 
2.2. Hotel Romazzino. Costa Smeralda. Rome. Hotel Excelsior. Rome. Hotel 
Hassler. Rome. Hotel Eden. Rome. Florence. Grand Hotel. Florence. Excelsior 
Hotel. Florence.  
The Venice Simplon Orient Express. The Cuisine. The Attire. 
3. Oral speech in the form of monologues and dialogues on speciality.  
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                                        World’s Best Hotels. Spain. 
3.1 Spain. When to Go. Observations and Suggestions. Golf & Tennis. Beach 
Resorts. Costa del Sol & Costa Calida. Islands. Ibiza and Majorca. 
Luxury Ski Resorts: Switzerland. Zermatt.  
                                     World’s Best Hotels. Spain. 
3.2. Big cities. Madrid, Barcelona & Seville. Country Retreats. Near Seville and 
Granada. Marbella Club. Puente Romano. Marbella. Las Dunas Beach Hotel & 
Spa. Near Estepona. Byblos Andaluz. Near Mijas. 
Mont Cervin. Switzerland. Zermatt. Grand Hotel Zermatterhof. Switzerland. 
Zermatt. 
                                      World’s Best Hotels. Spain. 
3.3. La Manga Club Resort. Hotel La Bobadilla. Hyatt Regency La Manga. 
Hotel Arts. Barcelona. Hotel Hacienda. San Miguel. Canary Islands. Gran Hotel 
Bahia del Duque. Tenerife. 
St.Moritz. Kulm Hotel. St.Moritz. 
4. Summarizing and annotating publicly - political and socio-ecological literature by 
the mother and foreign languages.  
                                   World’s Best Hotels. Portugal. 
4.1. Portugal and Madeira. When to Go. Observations and Suggestions. Focus 
on Golf. Madeira. Hotel Quinta Do Lago. Algarve. Le Meridien Dona Filipa. 
Algarve. Le Meridien Penina Golf Resort. Algarve. 
Suvretta House. Switzerland. St.Moritz. Gstaad.  
                              World’s Best Hotels. Portugal and Madeira. France. 
4.2. Hotel Vila Vita Parc. Algarve. Sheraton Algarve. Algarve. Reid’s Palace. 
Madeira. Cliff Bay Resort. Madeira. Lisbon and Sintra. Hotel da Lapa. Lisbon. 
Caesar Park. Lisbon. France and Corsica.  
Palace Hotel. Gstaad. Grand Hotel Park. Switzerland. Gstaad. 
5. Presentations. Grammatical and lexical training. Determination and comparison of 
general and excellent lines of categories of life and etiquette in Ukraine and in 
countries the language of which is studied. Acquainting and studying reading, 
discussion, presentations.  
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                               World’s Best Hotels. France and Corsica. 
5.1. Observations and Suggestions. When to Go. Sample Itineraries. Cote 
d’Azur. Corsica. 
Luxury Ski Resorts: France. Val d’Isere.  
                               World’s Best Hotels.  France and Corsica. 
5.2. The Beaujolais and Lyon. Lake Geneva and Evian. Domaine du Royal Club 
Evian. Evian.Chateau de Bagnols. Lyon. Le Saint Paul. Saint-Paul-De-Vence. 
Courchevel. Hotel Des Neiges. Courchevel.  
                            World’s Best Hotels. France and Corsica. 
5.3. Grand Hotel Du Cap Ferrat. Royal Riviera. Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le 
Byblos. Saint Tropez .The Carlton Hotel. Cannes. Hotel Martinez. Cannes. 
Les Airelles. Courchevel. Le Melezin. Courchevel. 
6. Business and professional intercourse. Work with a professional document. 
Reading, academic writing, listening and speaking Professionally-oriented foreign 
sources . Studying and searching reading, listening, use of resources of the Internet 
network. 
                              World’s Best Hotels. France and Corsica. 
6.1. Grand Hotel De Cala Rossa. Corsica. Le Maquis. Corsica. Portificcio. Paris. 
Hotel De Crillon. Paris. Hotel Plaza Athenee. Paris. Hotel De Vignon. Paris. 
Christiania. Val d’Isere. Luxury Ski Resorts: Austria. 
                             World’s Best Hotels.  France. Cyprus& Crete. 
6.2. Hotel Eden. Paris. Cyprus& Crete. When to Go. Observations and 
Suggestions. Anassa. Polis/Latchi. Four Seasons. Limassol. 
Lech. St.Cristoph.  
7. Business and professional writing communication. Translation, annotating and 
summarizing of business and professional documentation. Searching and studying 
reading, producting of official letters, electronic letters, faxes. Translating of official 
documents, drafting of official instructions. 
                                 World’s Best Hotels. Cyprus& Crete. 
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7.1. Hawaii Beach Hotel. Limassol. Paphos Amathus Beach Hotel. Paphos. The 
Annabelle. Paphos. Hotel Elounda Mare. Crete. Elounda. Elounda Beach. Crete. 
Elounda. 
St.Anton. Hotel St.Antoner Hof. St.Anton.  
                                      World’s Best Hotels. Morocco. 
7.2. Morocco. Observations and Suggestions. When to Go. Marrakech and 
Taroudant. La Mamounia. Marrakech. 
Luxury Cruising. Windstar Cruises. Sea Goddess I&II.  
                              World’s Best Hotels. Morocco. Ireland. 
7.3. La Gazelle d’Or. Taroudant. Ireland. Observations and Suggestions. When 
to Go. Counties of Ireland: County Galway. 
Hotel Arlberg Hospiz. St.Cristoph. Hotel Arlberg. Lech. 
8. Professionaly-oriented communication. Presentations. Role games. Searching and 
studying reading, search of resources of the Internet. Role game ‘Press-conference’. 
                               World’s Best Hotels. Ireland. 
8.1. Cashel House Hotel. Cashel. County Galway. Counties of Ireland: County 
Mayo. Hotel Ashford Castle Cong, County Mayo. Counties of Ireland: County 
Kerry. The Park Hotel Kenmare. Kenmare. County Kerry. Sheen Falls Lodge. 
Kenmare. County Kerry. 
Gastof Post. Lech.  
                           World’s Best Hotels. Morocco. Ireland. 
8.2. Counties of Ireland: County Cork. Ballymaloe House. Shangarry, County 
Cork. Counties of Ireland: County Kilkenny. Hotel Mount Juliet. Thomastown, 
County Kilkenny. Counties of Ireland: County Kildare. The Kildare Hotel & 
Country Club Straffan, County Kildare. Hotel Dromoland Castle. Newmarket-
On-Fergus, County Clare. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностю  
6.020107 - «Туризм» та видами навчальної роботи. 
Загальний обсяг навчальної роботи студента за спеціальностями, 
спеціалізаціями, освітньо-кваліфікаційними рівнями. 
Призначення: підготовка 
спеціалістів 
Напрям, дисципліна, 
освітньо- кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 9 
Модулів –8 
Змістових модулів – 20 
Загальна кількість годин –
381 
Напрям: 6.020107 «Туризм» 
Дисципліна: 
«Ділова іноземна мова 
перша», «Ділова іноземна 
мова*», «Ділова іноземна 
мова друга», «Перша 
ділова іноземна мова», 
«Ділова іноземна мова 
друга (додаткова)» «Ділова 
іноземна мова перша 
(додаткова)» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: Бакалавр 
Статус дисципліни - 
Нормативна 
Рік підготовки: 1-4 
Семестр: 1-й - 8-й 
Практичні – 135 год. 
Самостійна робота – 189 год. 
Вид підсумкового контролю: 
заліки: 1, 3, 5-7; екзамени: 
2,4,8 
 
2.1.1 Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностю  
6.140101 - «Готельна та ресторанна справа» та видами навчальної роботи. 
Загальний обсяг навчальної роботи студента за спеціальностями, 
спеціалізаціями, освітньо-кваліфікаційними рівнями 
Призначення: підготовка 
спеціалістів 
Напрям, дисципліна, 
освітньо- кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
1 2 3 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –9 
Модулів –8 
Змістових модулів – 20 
Загальна кількість годин – 
Напрям: 6.140101 «Готельна 
та ресторанна справа», 
Дисципліна: «Ділова 
іноземна мова перша», 
«Ділова іноземна мова  
Статус дисципліни - 
Нормативна 
Рік підготовки: 1-4 
Семестр: 1-й - 8-й 
Практичні – 135 год. 
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Продовження табл. 
1 2 3 
381 перша», «Ділова іноземна 
мова*», «Ділова іноземна 
мова друга», «Перша 
ділова іноземна мова», 
«Ділова іноземна мова 
друга (додаткова)» «Ділова 
іноземна мова перша 
(додаткова)» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: Бакалавр 
Самостійна робота – 189 год. 
Вид підсумкового контролю: 
заліки: 1,3, 5-7; екзамени: 4,8 
 
2.2. Зміст дисципліни 
 
2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
(відповідно до стандартів ОПП) 
Модуль 1. Фонетичні норми іноземної мови. 2000 лексичних одиниць, знання 
яких забезпечує студентам можливість вести бесіду за фахом та одержувати 
інформацію з іноземних письмових та усних джерел, граматичний матеріал. 
(1,5 кредити/54 години) 
                                                           Italy. 
Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Italy. When to Go. Observations & Suggestions. 
The Resorts: Positano and Portofino. The Islands. Sardinia and Capri. The 
Cities: Venice, Rome & Florence. 
Ski Resorts: Italy. Courmayeur.  
                                                          Italy. 
ЗМ 1.2. The Countryside. Tuscany & the Lakes. Villa Cortine Palace. Lake 
Garda. Villa d’Este. Lake Como. Hotel Cipriani. Venice. Hotel Danieli. Venice. 
Europa & Regina. Venice. 
Ski Area: Checrouit-Val Veny. Mont Blanc. 
                                                          Italy. 
ЗМ 1.3. Excelsior. Venice Lido. Gritti Palace. Venice. Villa San Michele. 
Florence. Il Falconiere. Cortona. Borgo San Felice. Near Siena, Tuscany. La 
Posta Vecchia. Palo Laziale, near Rome. 
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Hotel Gallia Gran Baita. Courmayeur. The Venice Simplon Orient Express. 
Модуль 2. Читання, академічне письмо, аудіювання та мовлення. Професійно-
орієнтовані іноземні джерела. Пошук інформації у мережі  Інтернету за 
методом ключових слів. (1 кредит/48 годин) 
                                                         Italy. 
ЗМ 2.1. Le Sirenuse. Positano. Il San Pietro. Positano. Santa Caterina. Amalfi. 
Palazzo della Fonte. Fiuggi, near Rome. Palazzo Sasso. Amalfi. Grand Hotel 
Quisisana. Capri. Hotel Cala di Volpe. Costa Smeralda. Hotel Pitrizza. Costa 
Smeralda. 
The Venice Simplon Orient Express. The Journey. The Accommodation. 
                                                         Italy. 
ЗМ 2.2. Hotel Romazzino. Costa Smeralda. Rome. Hotel Excelsior. Rome. Hotel 
Hassler. Rome. Hotel Eden. Rome. Florence. Grand Hotel. Florence. Excelsior 
Hotel. Florence.  
The Venice Simplon Orient Express. The Cuisine. The Attire. 
Модуль 3. Користування  усним монологічним та діалогічним мовленням у 
межах фахової тематики. (1,5 кредити/54 години) 
                                                        Spain. 
Змістовий модуль (ЗМ) 3.1 Spain. When to Go. Observations and Suggestions. 
Golf & Tennis. Beach Resorts. Costa del Sol & Costa Calida. Islands. Ibiza and 
Majorca. 
Luxury Ski Resorts: Switzerland. Zermatt. 
                                                         Spain. 
ЗМ 3.2. Big cities. Madrid, Barcelona & Seville. Country Retreats. Near Seville 
and Granada. Marbella Club. Puente Romano. Marbella. Las Dunas Beach 
Hotel & Spa. Near Estepona. Byblos Andaluz. Near Mijas. 
Mont Cervin. Switzerland. Zermatt. Grand Hotel Zermatterhof. Switzerland. 
Zermatt. 
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Spain. 
ЗМ 3.3. La Manga Club Resort. Hotel La Bobadilla. Hyatt Regency La Manga. 
Hotel Arts. Barcelona. Hotel Hacienda. San Miguel. Canary Islands. Gran Hotel 
Bahia del Duque. Tenerife. 
St.Moritz. Kulm Hotel. St.Moritz. 
Модуль 4. Реферування та анотування суспільно-політичної та загальної 
літератури рідною та іноземною мовами. (1 кредит/48 годин) 
                                                     Portugal. 
Змістовий модуль(ЗМ) 4.1. Portugal and Madeira. When to Go. Observations 
and Suggestions. Focus on Golf. Madeira. Hotel Quinta Do Lago. Algarve. Le 
Meridien Dona Filipa. Algarve. Le Meridien Penina Golf Resort. Algarve. 
Suvretta House. Switzerland. St.Moritz. Gstaad.  
                                          Portugal and Madeira. France. 
ЗМ 4.2. Hotel Vila Vita Parc. Algarve. Sheraton Algarve. Algarve. Reid’s Palace. 
Madeira. Cliff Bay Resort. Madeira. Lisbon and Sintra. Hotel da Lapa. Lisbon. 
Caesar Park. Lisbon. France and Corsica.  
Palace Hotel. Gstaad. Grand Hotel Park. Switzerland. Gstaad. 
Модуль 5. Презентації. Граматичний і лексичний тренінг. Національні цінності, 
традиції та реалії. Вивчаюче читання, дискусія. Визначення та порівняння 
спільних та відмінних рис категорій буття та етикету в Україні та в країнах, 
мова яких вивчається. Ознайомче та вивчаюче читання, дискусія, презентації. (1 
кредит/45 годин) 
                                                France and Corsica. 
Змістовий модуль (ЗМ) 5.1. Observations and Suggestions. When to Go. 
Sample Itineraries. Cote d’Azur. Corsica. 
Luxury Ski Resorts: France. Val d’Isere.  
                                                   France and Corsica. 
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ЗМ 5.2. The Beaujolais and Lyon. Lake Geneva and Evian. Domaine du Royal 
Club Evian. Evian.Chateau de Bagnols. Lyon. Le Saint Paul. Saint-Paul-De-
Vence. 
Courchevel. Hotel Des Neiges. Courchevel. 
                                                   France and Corsica. 
ЗМ 5.3. Grand Hotel Du Cap Ferrat. Royal Riviera. Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le 
Byblos. Saint Tropez .The Carlton Hotel. Cannes. Hotel Martinez. Cannes. 
Les Airelles. Courchevel. Le Melezin. Courchevel.  
Модуль 6. Ділове та професійне спілкування. Робота з професійною 
документацією. Читання, академічне письмо, аудіювання та мовлення. 
Професійно-орієнтовані іноземні джерела. Вивчаюче та пошукове читання, 
аудіювання, використання ресурсів мережі Інтернет. (1 кредит/42 годин) 
                                              France and Corsica. 
Змістовий модуль (ЗМ) 6.1. Grand Hotel De Cala Rossa. Corsica. Le Maquis. 
Corsica. Portificcio. Paris. Hotel De Crillon. Paris. Hotel Plaza Athenee. Paris. 
Hotel De Vignon. Paris. 
Christiania. Val d’Isere. Luxury Ski Resorts: Austria.  
                                              France. Cyprus& Crete. 
ЗМ 6.2. Hotel Eden. Paris. Cyprus& Crete. When to Go. Observations and 
Suggestions. Anassa. Polis/Latchi. Four Seasons. Limassol. 
Lech. St.Cristoph.  
Модуль 7. Ділова та професійна письмова комунікація. Переклад, анотування 
та реферування ділової та професійної документації. Пошукове та вивчаюче 
читання, продукування службових листів, електронних листів, факсів. Переклад 
службових документів, складання службових інструкцій. (1 кредит/45 години) 
                                              Cyprus& Crete. 
Змістовий модуль (ЗМ) 7.1. Hawaii Beach Hotel. Limassol. Paphos Amathus 
Beach Hotel. Paphos. The Annabelle. Paphos. Hotel Elounda Mare. Crete. 
Elounda. Elounda Beach. Crete. Elounda. 
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St.Anton. Hotel St.Antoner Hof. St.Anton. 
Morocco. 
ЗМ 7.2. Morocco. Observations and Suggestions. When to Go. Marrakech and 
Taroudant. La Mamounia. Marrakech. 
Luxury Cruising. Windstar Cruises. Sea Goddess I&II.  
                                                Morocco. Ireland. 
ЗМ 7.3. La Gazelle d’Or. Taroudant. Ireland. Observations and Suggestions. 
When to Go. Counties of Ireland: County Galway. 
Hotel Arlberg Hospiz. St.Cristoph. Hotel Arlberg. Lech.  
Модуль 8. Професійно орієнтована комунікація. Презентації. Пошукове та 
вивчаюче читання, пошук ресурсів Інтернету. Прес-конференція”. (1 кредит/45 
годин) 
                                                          Ireland.  
Змістовий модуль (ЗМ) 8.1. Cashel House Hotel. Cashel. County Galway. 
Counties of Ireland: County Mayo. Hotel Ashford Castle Cong, County Mayo. 
Counties of Ireland: County Kerry. The Park Hotel Kenmare. Kenmare. County 
Kerry. Sheen Falls Lodge. Kenmare. County Kerry.  
Gastof Post. Lech. 
                                                           Ireland. 
ЗМ 8.2. Counties of Ireland: County Cork. Ballymaloe House. Shangarry, 
County Cork. Counties of Ireland: County Kilkenny. Hotel Mount Juliet. 
Thomastown, County Kilkenny. Counties of Ireland: County Kildare. The 
Kildare Hotel & Country Club Straffan, County Kildare. Hotel Dromoland 
Castle. Newmarket-On-Fergus, County Clare. 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Таблиця 2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) 
та змістові модулі. 
Всього 
кредит
/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. Фонетичні норми іноземної мови. 
2000 лексичних одиниць, знання яких 
забезпечує студентам можливість вести 
бесіду за фахом та одержувати інформацію з 
іноземних письмових та усних джерел, 
граматичний матеріал. (1,5 кредити / 54 
години)  
1,5/54  24  30 
Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Italy. When 
to Go. Observations & Suggestions. The Resorts: 
Positano and Portofino. The 
Islands. Sardinia and Capri. The Cities: 
Venice, Rome & Florence. 
Ski Resorts: Italy. Courmayeur. 
  8  10 
ЗМ 1.2. The Countryside. Tuscany & the 
Lakes. Villa Cortine Palace. Lake Garda. Villa 
d’Este. Lake Como. Hotel Cipriani. Venice. 
Hotel Danieli. Venice. Europa & Regina. 
Venice. 
Ski Area: Checrouit-Val Veny. Mont 
Blanc. 
  8  10 
ЗМ 1.3. Excelsior. Venice Lido. Gritti Palace. 
Venice. Villa San Michele. Florence. Il 
Falconiere. Cortona. Borgo San Felice. Near 
Siena, Tuscany. La Posta Vecchia. Palo 
Laziale, near Rome. 
Hotel Gallia Gran Baita. Courmayeur. The Venice 
Simplon Orient Express. 
  8  10 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 4 5 6 
Модуль 2. Читання, академічне письмо, 
аудіювання та мовлення. Професійно- 
орієнтовані іноземні джерела. Пошук 
інформації у мережі  Інтернету за  
методом ключових слів. (1 кредит/48 
годин) 
  1/ 48  20  28 
ЗМ 2.1. Le Sirenuse. Positano. Il San 
Pietro. Positano. Santa Caterina. Amalfi. 
Palazzo della Fonte. Fiuggi, near Rome.  
Palazzo Sasso. Amalfi. Grand Hotel 
Quisisana. Capri. Hotel Cala di Volpe. 
Smeralda. Hotel Pitrizza. Costa Smeralda. 
The Venice Simplon Orient Express. The Journey. 
The Accommodation.  
  10     14 
ЗМ 2.2. Hotel Romazzino. Costa Smeralda.  
Rome. Hotel Excelsior. Rome. Hotel 
Hassler. Rome. Hotel Eden. Rome. 
Florence. Grand Hotel. Florence. 
Excelsior Hotel. Florence.  
The Venice Simplon Orient Express. 
The Cuisine. The Attire.   
      10  14 
Модуль 3. Користування  усним  
монологічним та діалогічним мовленням 
у межах фахової тематики. (1,5 кредити 
/54 години) 
1,5/54      24  30 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль (ЗМ) 3.1 Spain. When 
to Go. Observations and Suggestions. 
Golf & Tennis. Beach Resorts. Costa del 
Sol & Costa Calida. Islands. Ibiza and Majorca. 
Luxury Ski Resorts: Switzerland. Zermatt. 
     8  10 
ЗМ 3.2. Big cities. Madrid, Barcelona & 
Seville. Country Retreats. Near Seville and 
Granada. Marbella Club. Puente Romano. 
Marbella. Las Dunas Beach Hotel & Spa. Near 
Estepona. Byblos Andaluz. Near Mijas. 
Mont Cervin. Switzerland. Zermatt. 
Grand Hotel Zermatterhof. Switzerland. 
 Zermatt. 
  8  10 
ЗМ 3.3. La Manga Club Resort. Hotel La 
Bobadilla. Hyatt Regency La Manga. Hotel 
Arts. Barcelona. Hotel Hacienda. San Miguel. 
Canary Islands. Gran Hotel Bahia del Duque. 
Tenerife. 
St.Moritz. Kulm Hotel. St.Moritz. 
  8  10 
Модуль 4. Реферування та анотування  
суспільно - політичної та загальної  
літератури рідною та іноземною мовами.  
(1 кредит/48 годин) 
1/48  20  28 
Змістовий модуль (ЗМ) 4.1. Portugal 
and Madeira. When to Go. Observations 
and Suggestions. Focus on Golf. Madeira. 
Hotel Quinta Do Lago. Algarve. Le 
Meridien Dona Filipa. Algarve. Le 
Meridien Penina Golf Resort. Algarve. 
Suvretta House. Switzerland. St.Moritz. 
Gstaad. 
     10  14 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 4 5 6 
ЗМ 4.2. Hotel Vila Vita Parc. Algarve. 
Sheraton Algarve. Algarve. Reid’s Palace. 
Madeira. Cliff Bay Resort. Madeira. 
Lisbon and Sintra. Hotel da Lapa. Lisbon. 
Caesar Park. Lisbon. France and Corsica.  
Palace Hotel. Gstaad. Grand Hotel Park. 
Switzerland. Gstaad. 
  10  14 
Модуль 5. Презентації. Граматичний  
і лексичний тренінг. Національні цінності, 
традиції та реалії. Вивчаюче читання, 
дискусія. Визначення та порівняння  
спільних та відмінних рис категорій буття 
та етикету в Україні та в країнах, мова 
яких вивчається. Ознайомче та вивчаюче 
читання, дискусія, презентації. (1 кредит 
 /45 годин) 
1/45  18  27 
Змістовий модуль (ЗМ) 5.1.  
Observations and Suggestions. When to 
Go. Sample Itineraries. Cote d’Azur.  
Corsica. 
Luxury Ski Resorts: France. Val d’Isere. 
  6  9 
ЗМ 5.2. The Beaujolais and Lyon. Lake Geneva and 
Evian. Domaine du Royal Club Evian. Evian
Chateau de Bagnols. Lyon. 
Le Saint Paul. Saint-Paul-De-Vence. 
Courchevel. Hotel Des Neiges. 
Courchevel. 
  6  9 
ЗМ 5.3. Grand Hotel Du Cap Ferrat. Royal 
Riviera. Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le Byblos. 
Saint Tropez .The Carlton Hotel. Cannes. 
Hotel Martinez. Cannes. 
Les Airelles. Courchevel. Le Melezin. 
Courchevel. 
  6  9 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 4 5 6 
Модуль 6. Ділове та професійне спілкування. 
Робота з професійною документацією. 
Читання, академічне письмо, аудіювання та 
мовлення. Професійно-орієнтовані іноземні 
джерела. Вивчаюче та пошукове читання, 
аудіювання, використання ресурсів мережі 
Інтернет. (1 кредит/42 годин) 
1/42  18  24 
Змістовий модуль (ЗМ) 6.1. Grand Hotel 
De Cala Rossa. Corsica. Le Maquis. 
Corsica. Portificcio. Paris. Hotel De 
Crillon. Paris. Hotel Plaza Athenee. Paris. 
Hotel De Vignon. Paris. Christiania.  
Val d’Isere. Luxury Ski Resorts: 
Austria. 
  9  12 
ЗМ 6.2. Hotel Eden. Paris. Cyprus&  
Crete. When to Go. Observations and  
Suggestions. Anassa. Polis/Latchi. Four Seasons. 
Limassol. 
Lech. St.Cristoph. 
  9  12 
Модуль 7. Ділова та професійна 
письмова комунікація. Переклад, 
анотування та реферування ділової  
та професійної документації. Пошукове 
та вивчаюче читання, продукування 
службових листів, електронних листів, 
факсів. Переклад службових документів, 
складання службових інструкцій.  
(1 кредит/45 години) 
1/45  18  27 
Змістовий модуль (ЗМ) 7.1. Hawaii 
Beach Hotel. Limassol. Paphos Amathus 
Beach Hotel. Paphos. The Annabelle.  
Paphos. Hotel Elounda Mare. Crete. 
Elounda. Elounda Beach. Crete. Elounda. 
St.Anton. Hotel St.Antoner Hof. St.Anton. 
  
6 
 
 
9 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 4 5 6 
ЗМ 7.2. Morocco. Observations and  
Suggestions. When to Go. Marrakech  
and Taroudant. La Mamounia. 
Marrakech. Luxury Cruising. Windstar 
Cruises. Sea Goddess I&II. 
  6  9 
ЗМ 7.3. La Gazelle d’Or. Taroudant. 
Ireland. Observations and Suggestions. 
When to Go. Counties of Ireland: County 
Galway. Hotel Arlberg Hospiz. St.Cristoph. 
Hotel Arlberg. Lech.  
  6  9 
Модуль 8. Професійно-орієнтована 
комунікація. Презентації. Пошукове та 
вивчаюче читання, пошук ресурсів 
Інтернету.  Прес-конференція”. (1 кредит 
/45 годин) 
1/ 45  18  27 
Змістовий модуль (ЗМ) 8.1. Cashel  
House Hotel. Cashel. County Galway. 
Counties of Ireland: County Mayo. Hotel 
Ashford Castle Cong, County Mayo. 
Counties of Ireland: County Kerry. The 
Park Hotel Kenmare. Kenmare. County 
Kerry. Sheen Falls Lodge. Kenmare. 
County Kerry.  
Gastof Post. Lech. 
  9  13 
ЗМ 8.2. Counties of Ireland: County Cork. 
Ballymaloe House. Shangarry, County Cork. 
Counties of Ireland: County Kilkenny. Hotel 
Mount Juliet. Thomastown, County Kilkenny. 
Counties of Ireland: County Kildare. The 
Kildare Hotel & Country Club Straffan, 
County Kildare. Hotel Dromoland Castle. 
Newmarket-On-Fergus, County Clare. 
  9  14 
 
Всього:                                              381                    160                      221 
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2.3. Самостійна навчальна робота студента 
 
Для опанування матеріалу дисципліни “Ділова Іноземна мова” окрім 
практичних занять та  значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі. 
Основні види самостійної роботи студента: 
1. Вивчення додаткової літератури. 
2. Робота з довідковими матеріалами. 
3. Підготовка до практичних занять. 
4. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю. 
6. Виконання самостійного завдання. 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення 
практичних занять. 
Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час 
практичних занять. Також велике значення в процесі вивчення і закріплення 
знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені 
відповідно до положень Болонської декларації. 
2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 
всіх форм вивчення дисципліни. 
Перевірку й оцінювання знань студентів викладач проводить в наступних 
формах: 
1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять. 
2. Оцінювання виконання індивідуального завдання.  
3. Оцінювання засвоєння питань для самостійного вивчення. 
4. Проведення проміжного контролю. 
5. Проведення модульного контролю. 
6. Проведення підсумкового письмового іспиту або заліку. 
Засоби контролю та структура залікового кредиту для студентів денної форми 
навчання наведені в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл 
балів, % 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1.         20% 
ЗМ 1.2.          20% 
ЗМ 1.3         20% 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1         40% 
  
Всього за модулем 1           100 % 
МОДУЛЬ 2. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 2.1.         30% 
ЗМ 2.2.         30% 
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 2        40% 
                                               Всього за модулем 2           100% 
                  МОДУЛЬ 3 Поточний контроль зі змістових модулів. 
ЗМ3.1        20% 
ЗМ 3.2        20% 
ЗМ 3.3 
          20%         
                       Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 3                          40% 
                                                Всього за модулем 3          100% 
                 МОДУЛЬ 4 Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 4.1        30% 
ЗМ 4.2           30%            
                        Підсумковий контроль  з МОДУЛЮ 4           40%         
                                                Всього за модулем 4           100%         
МОДУЛЬ 5. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 5.1.            20%                      
ЗМ 5.2.            20%                      
ЗМ 5.3           20%                     
                       Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 5           40%          
                                                Всього за модулем 5 
          100%       
МОДУЛЬ 6. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 6.1.           30% 
ЗМ 6.2.            30% 
                      Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 6           40 % 
                                                Всього за модулем 6           100% 
МОДУЛЬ 7. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 7.1.            20% 
ЗМ 7.2.            20% 
ЗМ 7.3.            20% 
                   Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 7            40% 
                                                Всього за модулем 7            100% 
МОДУЛЬ 8. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 8.1.            30% 
ЗМ 8.2.            30% 
                   Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 8            40% 
Всього за модулем 8           100% 
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Порядок поточного оцінювання знань студентів денної форми навчання: 
Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних занять і має 
на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. Об'єктами поточного контролю є: 
1) активність і результативність роботи студента протягом семестру над 
вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять; 
2) виконання самостійного завдання; 
3) виконання поточного контролю; 
4) виконання проміжного контролю. 
Оцінку “відмінно” ставлять за умови відповідності виконаного завдання 
студентом або його усної відповіді за усіма шістьма зазначеними критеріями. 
Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 
Контроль систематичного виконання практичних занять і самостійної 
роботи 
Оцінювання проводять за такими критеріями: 
1) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 
2) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 
літературою. 
3) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах  і роботі 
в аудиторії. 
Умовою допуску до екзамену є: 
- сума накопичення балів за трема змістовими модулями, яка повинна бути не 
менша, ніж 100 бал (за внутрішнім вузівським рейтингом або системою ЕSTC) 
або наявність позитивних оцінок з проміжного модульного контролю (за 
національною системою).  
Екзамен здійснюють в усній та пісьмовоі формі за екзаменаційними білетами. 
Езаменаційний білет складається з 2 питань з читання та перекладу, 
тестування, за кожну повну та правильну відповідь з читання та перекладу 
студент отримує 15 %, а за тестування– 10 %. Загальна сума балів - 40 % (табл. 
2.2.). 
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Підсумкову оцінку з дисципліни виставляють в національній системі 
оцінювання результатів навчання і в системі ECTS згідно з методикою 
переведення показників успішності знань студентів Академії в систему 
оцінювання за шкалою ECTS. 
Оцінка «відмінно» - Студент грамотно, логічно і повно дав відповіді на всі 
екзаменаційні запитання, знає іноземну мову та володіе необхідними 
попередніми компетенціями. У відповідях студент показав знання додаткової 
літератури та уміння читати і перекладати оригінальну літературу. Студент дав 
переказ на іноземній мові змісту тексту за загальною професійною тематикою 
вузу без словника. Охайно оформив екзаменаційні матеріали. 
Оцінка «добре» - Студент грамотно і по суті дав відповіді на запитання 
екзаменаційного білету, не допускаючи при цьому суттєвих неточностей, вміло 
використовує знання при розв’язанні практичних завдань і запитань.  
Оцінка «задовільно» - Студент показав знання основного матеріалу, але не 
вказав його деталей, особливостей. У відповідях він допускає неточності. 
Студент порушує послідовність викладу відповіді. Відмічена неохайність в 
оформленні екзаменаційних відповідей. 
Оцінка «незадовільно» - Студент не дав відповіді на значну частину 
матеріалу. 
У відповідях допущені значні помилки. Матеріали екзаменаційних відповідей 
неохайно оформлені. 
Проведення підсумкового заліку. Умовою допуску до заліку є: 
- сума накопичення балів за трьома змістовими модулями, яка повинна бути 
 не менша, ніж 100 бал (за внутрішнім вузівським рейтингом або системою 
ЕSTC) або наявність позитивних оцінок з проміжного модульного контролю 
(за національною системою); 
Залік проводять за одним з нижченаведених варіантів: 
1 варіант – Залік за результатами поточного контролю; 
2 варіант – Залік за результатами підсумкового тестування.  
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Підсумкову оцінку з дисципліни виставляють в національній системі 
оцінювання результатів навчання і в системі ECTS згідно з методикою 
переведення показників успішності знань студентів Академії в систему 
оцінювання за шкалою ECTS (табл. 2.3.). 
Таблиця 2.3. - Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в 
різних системах оцінювання 
Система оцінювання Шкала оцінювання 
Внутрішній 
вузівський 
рейтинг у 
системі 
ECTS, % 
100-91 90-71 70-51 50-0 
Національна 
4-бальна і в 
системі ECTS 
5 
відмінно 
A 
4 
добре 
B, C 
3 
задовільно 
D, E 
2 
незадовільно 
FX, F 
Внутрішній 
вузівський 
рейтинг, % 
100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-26 25-0 
Національна 
7-бальна і в 
системі ECTS 
відмінно 
A 
дуже 
добре 
B 
доб-
ре 
C 
ззадові- 
льно 
D 
доста- 
тньо 
E 
незадо-
вільно* 
FX* 
незадо- 
вільно 
F 
ECTS, % 
студентів 
A 
10 
B 
25 
C 
30 
D 
25 
E 
10 
FX* 
не 
врахову
-ється 
F** 
не 
врахову-
ється 
 
* з можливістю повторного складання. 
** з обов’язковим повторним курсом 
 
2.5. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосовується 
1 2 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. 1.1, 1.2, 1.3 
2.  2.1, 2.2,2.3, 
3. Writing Timed Essays 
http://splayc.spjc.cc.fl.us/hooks/hooksessay.html  1.1,2 .1, 3.2,4,1 
4.  3.1, 3.2, 3.3,4.2 
2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 
Сайти Інтернет  
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Продовження табл. 
1 2 
1. Writing Timed Essays http://splavc.spjc.cc.fl.us/hooks/hooksessay-
htrnl Advice on Academic Writing http: //www .utoronto.c a/writ in g/ 
Links to Other Writing Pages 
http: //www.nanana.com/writinglinks.html 
 
2.English for Business 
 Business English Exercises http//www.better-
english.com/exerciselist.htnl 
Business Meeting  
http://www.stir.ac.uk/celt/staff/higdox/Vallance/Diss/PI .htm Bized Links 
for Business Studies 
http//www.bi2'.ed.ac.uk/stafsup/options/alphalist.htm 
 
3. Areas of Special Interest 
English for Science and Technology http://www.wfi.fr/est/estl.html 
English for Science 1.inks http://www.hut.fi/-rvilmi/EST/ Legal English 
http: /vww.ihes .corn /Sresource/Biz /legal.html 
 
4. News & Current Affairs 
Newspapers on the Web 
http://www.intercom.au/intercom/newsprs/index.htm The Ultimate 
Collection of News Links http://ppp.net/links/news/ 
The Guardian Newspaper http: //www.guardian.co.uk/ 
 
Словники та енциклопедії  
Dictionaries & Encyclopaedia 
Merriam Webster Online http://www.m-w. corn/dictionary Online 
Dictionaries http://www.bucknell.edu/—rbeard/diction/html Synonym 
Dictionary http://vancouver-webpages.corn/synonyrns.htrnl Acronym and 
Abbreviation Dictionary http ://www.ucc .ie/info/net/acronyms/index, 
htm I Encarta Online http://encarta.msn.corn/encartahome.asp 
 
Мультимедійні джерела  
1.CD Disc Oxford English Grammar Test  
2. CD Disc TOEFL: Test of English as a Foreign Language.  
3. CD Disc English: Way to success (Intermediate level)  
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Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова», «Ділова іноземна мова*», «Ділова іноземна мова 
перша», «Ділова іноземна мова друга» «Перша ділова іноземна мова», 
«Ділова іноземна мова друга (додаткова)» «Ділова іноземна мова перша 
(додаткова)» (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.140101 - «Готельна та 
ресторанна справа», 6.020107 - «Туризм») 
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